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RESUMO 
N o v o s e s t i m u l a n t e s v e g e t a i s 
têm m e r e c i d o e s t u d o s p o r p o s s u í -
rem a l t o p o t e n c i a l p a r a m e l h o r a -
rem a p r o d u t i v i d a d e de c u l t u r a s . 
T r i a c o n t a n o l , um á l c o o l a l i f á t i ¬ 
c o p r i m á r i o de c a d e i a l o n g a i s o -
l a d o de v e g e t a i s e n c o n t r a - s e d e n ¬ 
t r e e s s a s s u b s t â n c i a s . Com o o b -
j e t i v o de v e r i f i c a r o e f e i t o des¬ 
t e e s t i m u l a n t e v e g e t a l s o b c o n d i ¬ 
ç õ e s de l a b o r a t ó r i o , s e m e n t e s de 
Zea mays c v . C - 5 2 5 e Lycopersicon 
esculentum c v . K a d a f o r a m subme¬ 
* E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 2 4 / 0 6 / 8 7 . 
* * D e p a r t a m e n t o de B o t â n i c a , E . S . A . " L u i z de 
Q u e i r o z " , U S P . 
* * * F i s i o l o g i a do C r e s c i m e n t o e D e s e n v o l v i m e n ¬ 
t o V e g e t a l , C u r s o de P ó s - G r a d u a ç ã o , U N E S P 
- B o t u c a t u . 
* * * * D e p a r t a m e n t o de B o t â n i c a , U N E S P - B o t u c a t u 
t i d a s a o s e f e i t o s de 10 ml de 
t r i a c o n t a n o l 0 , 0 1 , 0 , 1 e 1 mg. 
1-1 , a l é m do c o n t r o l e , em c a i -
x a s de P e t r i . O b s e r v a ç õ e s r e a l i -
z a d a s 7 e 14 d i a s a p ó s a i n s t a l a ¬ 
ç ã o do e n s a i o m o s t r a r a m q u e c o n -
c e n t r a ç õ e s c r e s c e n t e s de t r i a c o n ¬ 
t a n o l t e n d e m a a u m e n t a r o c r e s c i ¬ 
m e n t o da r a d í c u l a e do h i p o c ó t i ¬ 
l o do t o m a t e i r o , 14 d i a s a p ó s a 
a p l i c a ç ã o . N e s t a d a t a n o t o u - s e 
também q u e c o n c e n t r a ç õ e s c r e s c e n ¬ 
t e s de t r i a c o n t a n o l t e n d e m a i n -
c r e m e n t a r o d e s e n v o l v i m e n t o do 
h i p o c ó t i l o do m i l h o . 
I NTRODUÇÂO 
Os e f e i t o s d o s r e g u l a d o r e s v e g e t a i s s o b r e 
a s p l a n t a s c u l t i v a d a s têm l e v a d o ao d e s e n v o l v a 
m e n t o de o u t r a s s u b s t a n c i a s , e s t i m u l a n t e s vege: 
t a i s , q u e a f e t a m f a v o r a v e l m e n t e a p r o d u t i v i d a -
de d o s c u l t i v o s . 
T r i a c o n t a n o l é uma s u b s t â n c i a i s o l a d a de 
uma f r a ç ã o s o l ú v e l em c l o r o f ó r m i o de f e n o de 
a l f a f a {Medicago sativa L . ) , i d e n t i f i c a d a p o r 
e s p e c t r o m e t r i a de m a s s a como um á l c o o l p r i m a -
r i o de c a d e i a l o n g a . Tem s i d o v e r i f i c a d o s e u 
e f e i t o e s t i m u l a n t e no c r e s c i m e n t o de p l â n t u l a s 
de a r r o z (Oryza sativa L . ) , m i l h o (Zea mays L.), 
t o m a t e i r o {Lycopersicon esculentum M i l l . ) e c e 
v a d a (Hordeum vulgare L . ) , s e g u n d o R I E S et 
a l i i ( I 9 8 I ) . 0 t r i a c o n t a n o l f o i i d e n t i f i c a d o 
i n i c i a l m e n t e em a l f a f a ( C H I B N A L L et alii,1933), 
mas o c o r r e em p e q u e n a s q u a n t i d a d e s em e x t r a t o s 
de m u i t a s p l a n t a s , i n c l u i n d o t r i t i c a l e (TJJLLOCK 
6 HOFFMAN ; 1 9 7 2 * ) . 
E s t e e s t i m u l a n t e v e g e t a l tem s i d o d e s c r i -
t o como uma s u b s t â n c i a com a p r o p r i e d a d e de aiu 
m e n t a r o p e s o da m a t é r i a f r e s c a e s e c a d a s 
p l a n t a s ( R I E S et a l i i , 1 9 7 7 ) . T e s t e s b i o l ó g i -
c o s com e x p l a n t e s de f e i j o e i r o n ã o r e v e l a r a m 
r e s p o s t a s ao t r i a c o n t a n o l . S T E F F E N S & WORLEY 
( I 9 8 O ) e f e t u a r a m p u l v e r i z a ç õ e s em m i l h o , t o m a -
t e i r o , s o r g o e s o j a , com t r i a c o n t a n o l , s o b c o n 
d i ç õ e s c o n t r o l a d a s . O b s e r v a r a m a u m e n t o no p e s o 
da m a t é r i a f r e s c a em d o i s d o s q u i n z e e n s a i o s 
r e a l i z a d o s . A p r o d u ç ã o de s o j a , s o b c o n d i ç õ e s de 
c a m p o , não f o i a l t e r a d a s i g n i f i c a t i v a m e n t e p e -
l o t r a t a m e n t o com t r i a c o n t a n o l . C o n c l u i u - s e a -
t r a v é s de r e s p o s t a s o b t i d a s s o b c o n d i ç õ e s de 
l a b o r a t ó r i o , em v á r i o s s i s t e m a s de e n s a i o s b i o 
l ó g i c o s , s o m e n t e p e l a a t i v i d a d e b i o l ó g i c a o c a -
s i o n a l d e s s e á l c o o l . 
0 p r e s e n t e t r a b a l h o t e v e como o b j e t i v o v e 
r i f i c a r o s e f e i t o s do t r i a c o n t a n o l s o b r e a g e r 
m i n a ç ã o de t o m a t e i r o {Lycopersicon esculentuml 
e m i l h o {Zea mays). 
M A T E R I A I S E MÉTODOS 
0 e x p e r i m e n t o f o i r e a l i z a d o s o b c o n d i ç õ e s 
de l a b o r a t ó r i o , no D e p a r t a m e n t o de B o t â n i c a do 
IBBMA, UNESP - C a m p u s de B o t u x a t u . 
A s e m e a d u r a do t o m a t e i r o {Lycopersicon es 
culentum c v . K a d a ) e do m i l h o {Zea mays c v . 
C a r g l l l - 5 2 5 ) f o i e f e t u a d a em 0 1 / 0 9 / 8 6 em p l a -
c a s de P e t r i . F o r a m a p l i c a d o s , p o r p l a c a de 
P e t r i , 10 ml de s o l u ç ã o de t r i a c o n t a n o l 0 , 0 1 m g 
. 1 - 1 , 0 , 1 mg . 1"1 e 1 mg . 1 " ' , a l é m do c o n -
t r o l e . F o r a m c o l o c a d a s , s o b r e s u b s t r a t o de p a -
p e l de f i l t r o , 10 s e m e n t e s de t o m a t e i r o e k s e 
m e n t e s de m i l h o p o r p l a c a . 0 t r i a c o n t a n o l f o i 
d i l u í d o p r e v i a m e n t e em p e q u e n o v o l ume de é t e r e 
b e n z e n o , sendo em s e g u i d a c o m p l e t a d o o volume 
com á g u a . 
0 e s t i m u l a n t e v e g e t a l , t r i a c o n t a n o l ( 1 - h i 
d r o x i t r i a c o n t a n o ) , é um á l c o o l a l i f á t i c o pr imi[ 
a r i o de c a d e i a l o n g a , p r e s e n t e na c e r a de a b e -
l h a s e nas f o l h a s de m u i t a s p l a n t a s , com g r a n -
de c a p a c i d a d e de e s t i m u l a r o c r e s c i m e n t o dos 
v e g e t a i s . Sua a p l i c a ç ã o promove aumento na a b -
s o r ç ã o de água e no peso da m a t é r i a s e c a das 
p l a n t a s (ANÔNIMO, 1 9 7 7 ) . 
Cada t r a t a m e n t o p o s s u í a 12 r e p e t i ç õ e s ; a -
pós 7 d i a s p r o c e d e u - s e â p r i m e i r a d e t e r m i n a ç ã o 
dos c o m p r i m e n t o s da r a d í c u l a e do h i p o c ó t i l o , 
sendo que uma s e g u n d a d e t e r m i n a ç ã o f o i e f e t u a -
da )k d i a s após a s e m e a d u r a . 
0 de 1i neamento e x p e r i m e n t a l u t i l i z a d o f o i 
i n t e i r a m e n t e ao a c a s o , u t i l i z a n d o - s e o t e s t e F 
e o t e s t e de T u k e y (5¾) p a r a c o m p a r a ç ã o das rrvé 
d i a s . 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De a c o r d o com os dados o b t i d o s , c o n s t a n -
t e s da t a b e l a 1, podemos o b s e r v a r uma t e n d ê n -
c i a de v a r i a ç ã o p r o v o c a d a p e l a a ç ã o do t r i acon 
t a n o l no c o m p r i m e n t o da r a d í c u l a e do h i p o c ó t j _ 
l o de m i l h o e t o m a t e i r o , em c o n d i ç õ e s de c a i x a 
de P e t r i . D e v e - s e c o n s i d e r a r que em 0 8 / 0 9 / 8 6 
a i n d a não h a v i a o c o r r i d o a g e r m i n a ç ã o do toma-
t e i r o . Os dados r e f e r e n t e s ao c o m p r i m e n t o da 
r a d í c u l a e h i p o c ó t i l o de t o m a t e i r o e do h i p o c ó 
t i l o de m i l h o , o b t i d o s em 1 5 / 0 9 / 8 6 f o r a m ' s u b m e 
t i d o s a a n á l i s e de v a r i â n c i a , sendo que o t e s -




P e l a F i g u r a 1 v e r i f i c a m o s q u e a s a p l i c a -
ç õ e s de t r i a c o n t a n o l p r o m o v e r a m m a i o r d e s e n -
v o l v i m e n t o da r a d í c u l a e h i p o c ó t i l o de t o m a -
t e i r o , s e n d o q u e a s c o n c e n t r a ç õ e s de 0 , 0 1 a 
1 mg . 1 " ^ p r o v o c a r a m r e s p o s t a s c r e s c e n t e s a o 
e s t i m u l a n t e v e g e t a l . 
S T E F F E N S 6 WORLEY ( 1 9 8 0 ) n ã o o b s e r v a r a m 
m o d i f i c a ç õ e s s i g n i f i c a t i v a s no d e s e n v o l v i m e n -
t o de t o m a t e i r o p u l v e r i z a d o com t r i a c o n t a n o l , 
s o b c o n d i ç õ e s c o n t r o l a d a s . R I E S et a l i i ( 1 9 8 1 ) 
v e r i f i c o u e f e i t o e s t i m u l a n t e do t r i a c o n t a n o l 
no c r e s c i m e n t o de p l a n t a s de t o m a t e i r o e m i -
l h o . 
C A S T R O et a l i i ( 1 9 8 3 ) n o t a r a m a l t e r a ç ã o 
na f a s e r e p r o d u t i v a do g i r a s s o l (Helianthus 
annuus L . ) , s e n d o q u e t r i a c o n t a n o l e s t i m u l o u 
a f l o r e s c ê n c i a . T r i a c o n t a n o l 0 , 0 1 ¾ d i l u í d o em 
b e n z e n o e á g u a p r o m o v e u i n c r e m e n t o no c r e s c i -
m e n t o da r a d í c u l a de a r r o z (Oryza sativa) , s e 
g u n d o C A S T R O et a l i i ( 1 9 8 M . 
C O N C L U S Õ E S 
Os r e s u l t a d o s o b t i d o s p o s s i b i l i t a m e s t a -
b e l e c e r a s s e g u i n t e s c o n c l u s õ e s : 
a ) T r i a c o n t a n o l 0 , 0 1 e 0 , 1 e 1 m g . 1 a_ 
p l i c a d o s em s e m e n t e s de t o m a t e i r o e de m i l h o , 
em c a i x a de P e t r i , n i o a f e t a m s i g n i f i c a t i v a -
mente a g e r m i n a ç ã o . 
b) C o n c e n t r a ç õ e s c r e s c e n t e s de t r i a c o n t a 
n o l t e n d e m a a u m e n t a r o d e s e n v o l v i m e n t o da r a 
d í c u l a e do h i p o c ó i t i l o do t o m a t e i r o , 1 k d i a s 
a p ó s a a p l i c a ç ã o . 
c ) C o n c e n t r a ç õ e s c r e s c e n t e s de t r i a c o n t a _ 
n o l t e n d e m a i n c r e m e n t a r o c r e s c i m e n t o do h i -
p o c ó t i i o do m i l h o , 14 d i a s após a i n s t a l a ç ã o 
do e n s a i o . 
SUMMARY 
E F F E C T S OF TRIACONTANOL ON GERMINATION OF MAIZE AND TOMATO SEEDS 
T h i s s t u d y was c a r r i e d out to d e t e r m i n e 
the e f f e c t s o f t r i a c o n t a n o l 0 . 0 1 m g . 1 - 1 , 0.1mg 
.1-1 and 1 mg.1 - 1 on g e r m i n a t i o n o f Zea mays 
c v . C a r g i l l - 5 2 5 and Lycopersicon esculentum cv . 
Kada s e e d s , under l a b o r a t o r y c o n d i t i o n s . Measu¬ 
r e m e n t s r e a l i z e d 7 and 14 d a y s a f t e r s o w i n g in 
P e t r i d i s h e s w i t h 10 ml o f c h e m i c a l s s o l u t i o n , 
showed t h a t h i g h e r t r i a c o n t a n o l c o n c e n t r a t i o n s 
p r e s e n t e d a t e n d e n c y o f i n c r e a s e d r a d i c l e and 
h y p o c o t y l g r o w t h o f tomato s e e d l i n g s , 14 days 
a f t e r a p p l i c a t i o n . At t h i s t ime it was v e r i f i e d 
t h a t h i g h e r t r i a c o n t a n o l c o n c e n t r a t i o n s showed 
a t e n d e n c y o f i n c r e a s e d h y p o c o t y l g r o w t h o f 
m a i z e s e e d l i n g s . 
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